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BAB V 
KESIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN 
1.1 Kesimpulan 
Terkait dengan uraian yang telah disajikan, maka dapat disimpulkan bahwa 
model keterpaduan buku ajar IPA “Darah sebagai Alat Angkut dalam Tubuh” 
memiliki kualitas yang baik dan telah layak sesuai dengan standar pedoman 
penilaian BSNP serta mengakomodasi keterpaduan IPA dengan bidang teknologi, 
engineering dan matematika. 
1. Model keterpaduan buku ajar IPA “Darah sebagai Alat Angkut dalam 
Tubuh” memiliki struktur konsep yang disusun berbasis tema (konteks), 
mengakomodasi perkembangan ilmu dan teknologi, dan memiliki 
keterpaduan IPA yang mengaitkan sains dengan konsep pada bidang 
teknologi, engineering dan matematika. Struktur organisasi buku ajar juga 
membantu, bersahabat, memudahkan peserta didik dalam merespons dan 
mengakses sesuai dengan keinginan. 
2. Model keterpaduan buku ajar IPA “Darah sebagai Alat Angkut dalam 
Tubuh” memiliki karakteristik konsep integrasi yang memadukan antara 
bidang sains, teknologi, engineering, dan matematika dimulai dari 
mempersiapkan peserta didik dalam situasi belajar STEM, mendukung sains 
inkuiri, dan membelajarkan literasi STEM. 
3. Model keterpaduan buku ajar IPA “Darah sebagai Alat Angkut dalam 
Tubuh” memiliki kualitas yang baik dan layak digunakan sesuai dengan 
pedoman penilaian BSNP. Model keterpaduan buku ajar IPA memiliki 
cakupan konsep yang sesuai, menggunakan bahasa, istilah, simbol/lambang 
yang komunikatif dan koheren, serta sesuai dengan keruntutan alur pikir. 
Teknik penyajian buku ajar IPA yang sistematis. Visual dan tekstual 
memiliki tipografi sederhana, tata letak yang harmonis, dan ilustrasi desain 
halaman sampul yang baik. 
4. Model keterpaduan buku ajar IPA “Darah sebagai Alat Angkut dalam 
Tubuh” mudah dipahami dan dibaca oleh peserta didik.  
5. Model keterpaduan buku ajar IPA “Darah sebagai Alat Angkut dalam 
Tubuh” dapat diterima dan disenangi oleh peserta didik. Konten pada buku 
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ajar memuat konsep yang sesuai dengan kebutuhan dan tingkat pemikiran 
peserta didik, menarik minat peserta didik dalam bidang sains dan teknologi, 
dan memiliki tampilan yang menarik. 
1.2 Implikasi 
Penggunaan model keterpaduan buku ajar IPA “Darah sebagai Alat Angkut 
dalam Tubuh” memberikan implikasi baik secara teoritis maupun praktis. 
1. Implikasi teoritis 
Secara teoritis, model keterpaduan buku ajar IPA “Darah sebagai Alat 
Angkut dalam Tubuh” dikembangkan sesuai dengan kurikulum dan 
mengakomodasi keterpaduan IPA dengan bidang teknologi, engineering dan 
matematika. Konsep pada model keterpaduan buku ajar IPA “Darah sebagai Alat 
Angkut dalam Tubuh” juga layak digunakan karena sesuai dengan tingkat 
perkembangan peserta didik dan memenuhi standar pedoman penilaian BSNP 
sebagai buku ajar. Hal ini dibuktikan dengan uji keterpahaman dan uji kelayakan.  
2. Implikasi praktis 
Buku ajar IPA “Darah sebagai Alat Angkut dalam Tubuh” dapat digunakan 
sebagai model buku ajar dalam pembelajaran IPA berbasis pendidikan STEM 
yang diharapkan dapat membantu peserta didik berlatih menyelesaikan masalah di 
lingkungan sekitar akibat perkembangan ilmu dan teknologi serta meningkatkan 
kualitas belajar dan hasil belajar berupa penguasaan konsep, keterampilan dan 
sikap.  
1.3 Saran 
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasannya, terdapat beberapa saran 
yang perlu dilakukan, yaitu ada penelitian lanjut terkait model keterpaduan buku 
ajar IPA berbasis STEM. Penelitian terkait dengan efek atau peran model 
keterpaduan buku ajar IPA berbasis STEM dalam meningkatkan literasi STEM, 
kemampuan peserta didik seperti kemampuan pemecahan masalah, berpikir 
kreatif, kemampuan proses desain rekayasa dan asesmen lainnya. 
